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BACKWAJlJ).LOOKING LABOR. POUCI&s of lhc Eixnhowtr 
:O.o.lrn inisu:alionarofiri"'lrcohimpotW~«taanclmt andhar><>nbl•labarolo-
1""'- Forlhoput20y .. .nt~ionatlon'aunianlsuinocribodantbcltblnmti!M 
~rr for bon .... 'Or'k canditiaoo, for . higbcr American otand.anl or~·~~~~. for 
p,.,.tl"' inol iam .... andaldac•- BUiaowbiotatymn~infC\-.""'IIJid oacoapin 
Job-..rity andtl>trilhttapick.-tandiiiJIIIiD::anth<major......._ 
lnallofthi<thmO.thoochoofbanlalansaro. lnthe<arlyyuraafthis 
otnturyn~animllabor"'upl>~uodbylnjom<tianoioluodbycauru•tthc:boh"" 
of>tn.rknnlllo.-.n.....Un~ toblockorbU!tUIIionL Taday,und .. oo-eallodotate 
,;._h ........ ...n .... ,.:- ,t..at pqm;,;. .. pnoo:oi« ;..,.;,~ rcrn-M. 
A h.alf--<..,lury ·~ tM lbuoro' Uniod l""!':ht lor its Iii< in th< inf_.. 
Danhury .....,_ It wu ch•••t<l ,.-ioh tn(a~o~ in K<on<f•'Y bo}"t"Git, for which 
lhma_s:os t<llalin~ S'ZSO,IIOO ., .• ,. ln-itd ~.;.,. ;,. munbns ,.-hole Nyinp wt:rc 
auarhtd, "'"- """"" ,.-.,..fom:loo<d. It. ;. 10 tuth a ...._Edm of bbor· 
manllonlft\1 .-.Laoiono th.at n b;d anti-\.o.borllos d.-.&rn of murnln& u......, - • 
thor flllthtair .. ith charJ;nof_,dll)' boyoon. 
EHn u~ did almo!o r.,-. <1«--dtto~, oo thi& )"<lr all of or;a~izcd labor 
nllkdro thc: aidof thcHau~'Unionbauijnrapin lorthooccurityofiu 
-ben' jabo. Th lwWI fu,, .. juot ""011 1 45-wedr. waltout II tho Hat Cqr- ' 
p)f'ltion d Am<rieo in N_.lk, Conn. Th< firm ilao p11tCd the-
-~ht by lh< union from tho Jtan: that Norwalk wiU remain the chic£ cmt<r 
ofit•optnoticw. 
Th< Wall 5trKt Joumal. bowtnr, optakinC lor tlto U>dllllrial.._ doa not 
(,..,...., Wmd of tho otnl:• a........,.~ tho otriltrt ''boa,_ tho Hatton' 
Uninn ,..,.. IIIII m~~ in bai'JiinU>~ for !he bcncfiu of ill membcn.M 'The 
"onhy publitlltion'o<Od<orn lorwor\cro'bm<!iU.istouthinr,butlrrdevont. 
t-;l)nl"l)k holltrt wo:o 0 ~~hti"l lor their jobt and lor the um-lval of their 
t111ion. \\~rtMur thrir union they WOt1ld hal"( fiG Job-: ""ilhout tltrit jolll they 
"-ouklh.a•·• nobcndiu: b~hn wo~ paid bolidl)'l, ~machinery,""'· 
Thio is u dur to mano~rmrnt u it io to labor. It lraba lh• fUIOft whr 
m•n• cu"""'touacbon uniomlly-puJihcbouc of fringe btndill and got 
richtMwa-"'buic~ WcantttOl'inrtbackwardl,aotandnodaubloiWI 
- be~n~ tho (I>( of Co,.,..,..,,.,,, a. II""' wbidl !it11 <ll.lblishcd tltc 
l•~•lit• of uaiou in 1Sn. 
I ' • • • -
• J..ABOR HAS TAKf.X TWO MAJOR. S"J;EPS to conool!d.at< iu own 
otrr~k.Ono:""""""'nationalolldintanationalal!iliaraofth<.-\Jnaica.nFcd-­
cmiDnofl..ahorlo.o~apptoo~apWrfortltcpo:uclul...ulm>cntoflhcit 
Jurisdictional pnlblomL Stcondly, t.hc no-n.i""" pact b.-twent the AFL ud 
tht <"'nn,veto of l11~ttotrial Orpniatiofta La to become effe<ti~ June 9. 
Th<otudw-dtteriorabon of nallootuJ Labor policy, tht rapid .,mndtt by 
thcfodenl~ofm...-hofinJuritdlttionOVtrpolicrtatM .. ta.,ad& 
i!p<cialu~~CDCJt<>loboraoliduityand"'""«tb·Acontinuationoflhopraont 
lt<~llh·o pMn- a n produu 1 oituatio)n In wbir.h utional uniont wr11 be tom· 
po:llod to opoato within tire lim~• of th< _..,.of .. It ndt:o, ..-ilh the cowu in 
t!IQoa>mmOIIwnldlleMiclnf;- ind\Jilriabf\')'ln& with cach nthts-!n nit0a1 
ok•dcotallltianiadoa. 
In .pite of wWtful thin\in11 b)" IIWLicommt, tile fact is lobar bu made 
P"''ffl',it:Junlonoan:MIIthe"'H-k~lhqt.,-.:!IO,.._rtaga.Tb< 
r=~~'c:"'"'...:.:'.:tct;:.';-~o!'~!~" 
If(:OOlj,.utd,tho~t.-...dlnlab«q;.latlo)nwouldoplintcrlhecffcc· tl•·..,.. of 111tiono. while pn...ittinr IIIOfiO!IOI'ot~ with which they m\11&. dul to 
l""""tvc:nmort.rif'ntic. _ 
. 'The•wintfolopatlt&tlltld<tltitutioolsmt•ndtbot<"llnnowtccpour 
...UO.Ill"l:lnllllimcribeolooo lhopOIIIIlan'crfwcd:•canitiinh;.poclct: 
I. Pluribul Unu111. ' • 
